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¿DÓNDE SE PRESTA LA BICI? HORARIO 
El Servicio permanecerá activo durante todo el año de 
09:00 a 20:00 h. con las siguientes excepciones: 
• Kiosco Ferrari: Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 h. y 
de 17:00 a 20:00 h. - Sábados de 09:00 a 14:00 h. 
- Domingos de 09:00 a 14:00 h. excepto Junio, Julio y 
Agosto que permanecerá cerrado. 
• Oficina de Turismo (Campo Grande): Lunes a Domingos 
de 09:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 
• Cierre anticipado en las siguientes fechas y horas. 
FECHAS HORA DE CIERRE 
Del 01-11 al 14-02 
Del 15-02 al 31-03 
A las 18:00 h. 
A las 19:00 h. 
Estos horarios podrán ser modificados puntualmente en 
función de las necesidades del Servicio. 
DIRECCIONES DE INTERÉS 
• Ayuntamiento de Valladolid. Administrador del Servicio 
de Préstamo Gratuito de Bicicletas. Casa del Barco. 
C/ García Morato n° 11 bis - Teléfono: 983 426 050 
• Mantenimiento del servicio: Raúl Tamayo. C/ Unión n° 6 
Teléfono: 627 998 956 
AH! Y SI ENTRAS EN INTERNET ... 
Puedes consultar, en tiempo real, la disponibilidad de 
bicicletas en los diferentes puntos de préstamo. 
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C ̂  ¿QUE ES VALLAdolid EN BICI? 
Es un Sistema de Préstamo GRATUITO promovido por 
el Ayuntamiento de Valladolid y el Ente Regional de la 
Energía de Castilla y León, en el marco de la Estrategia 
de Eficiencia Energética de España - E4 del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
y del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de Castilla 
y León (PAEE). 
VALLAdolid EN BICI fomenta el uso de la bicicleta como 
medio eficiente y saludable de transporte en la ciudad, 
ayudando a que tu desplazamiento sea más sostenible. 
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QUE VENTAJAS CONSEGUIMOS 
UTLIZANDO VALLA olic EN BICI? 
• La reducción del ruido y las emisiones contaminantes. 
• La mejora de la salud y bienestar tuyo y de los demás. 
• La mejora del grado de ocupación del espacio público 
urbano. 
• La mejora del abastecimiento energético. 
SEGURO QUE NO SABES QUE ... 
El ciclista ocupa el primer puesto en la clasificación de 
eficiencia energética de todos los medios de transporte 
(0,15 calorías por gramo y kilómetro). 
Si te decides por la bicicleta en lugar de tu automóvil 
particular, todos los días, en cuatro trayectos, a 2,5 km. 
por trayecto, conseguirás: 
El ahorro de 180 l i t ros de gasol ina al año. 
La reducción de las emisiones de CO2 en 495 kg/año. 
La reducción del riesgo de inducir un accidente en un 98%. 
La reducción del 92% del espacio público que utiliza el 
vehículo particular. 
Para poder utilizar el Servicio de Préstamo de Bicicletas 
VALLAdolid EN BICI es imprescindible darte de alta en 
cualquiera de los puntos de préstamo, firmando un 
documento de aceptación de las normas de uso del servicio. 
¿QUIENESPUEDENSERUSUARIOS? 
CUALQUIER CIUDADANO, sea o no residente en 
Valladolid, mayor de 18 años y si es menor, debe ir 
acompañado de una persona mayor responsable. 
RETIRADA Y DEVOLUCION DE LAS BICIS 
PARA RETIRAR LA BICICLETA: 
© Dirigirse a uno de los puntos de préstamo de VALLAdolid 
EN BICI. 
© Identificarse con el DNI o Pasaporte. 
© Recoger la llave del cable de seguridad. 
® Liberar del aparcabicicletas la bici asignada. 
PARA DEVOLVER LA BICICLETA 
© Asegurar la bici al aparcabicicletas del punto de préstamo 
elegido (puede ser diferente de aquel donde se recogió) 
mediante el cable de seguridad. 
© Identificarse en el punto de préstamo con el DNI o 
Pasaporte. 
© Devolver la llave del cable de seguridad al encargado 
del punto de préstamo. 
SI_TIENES_ALGUNA_INCIDENCIA_ 
De tipo mecánico cuando estás usando la bici, dirígete a 
uno de los puntos de préstamo y comunícaselo al 
responsable. No tendrás que pagar por ello y, de esta 
forma, ayudas a que la reparación se efectúe lo antes 
posible. 
CONDICIONES DE USO 
Las bicicletas se prestarán por períodos máximos de cuatro 
horas. 
Si al liberar la bicicleta asignada detectas que la misma tiene 
algún tipo de desperfecto, debes dirigirte al punto de préstamo 
para poner de manifiesto la incidencia observada y proceder 
a un cambio en la asignación, disponiendo para ello de un 
tiempo máximo de quince minutos. 
La pérdida de la llave o del candado llevará consigo la 
obligación de restitución de los mismos que podrán 
adquirirse en la empresa que realiza el mantenimiento del 
servicio. 
Una vez devuelta la bicicleta, no podrás acceder a un 
nuevo préstamo antes de transcurrida media hora... 
En todo momento debes respetar las normas de tráfico 
establecidas para estos vehículos. 
En caso de necesidad durante el tiempo de uso, se deberá 
aparcar la bicicleta en zonas permitidas y seguras que no 
interfieran el paso ni potencien situaciones de inseguridad. 
En el caso de no devolver la bicicleta en el tiempo establecido, 
se aplicarán inhabilitaciones (desde un día hasta tiempo 
indefinido) para el préstamo en función de la gravedad del 
retraso. 
EN CASO DE ROBO DE LA BICICLETA 
Deberás realizar la denuncia ante la policía y dar cuenta 
del hecho en uno de los puntos de préstamo, aportando 
copia de la denuncia realizada. 
Si no presentas la denuncia, se te aplicará 
inhabilitación indefinida y deberás 
abonar el precio de la bicicleta. 
VALLAdolid EN BICI te puede prestar 
la bici por un período de varios meses 
(préstamo de larga duración). La 
usas y la mantienes y cuando la 
devuelvas la ponemos a punto 
para prestársela 
a otro como tú. 
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